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POVESTIRI MISTERIOASE 
floarea din insula Ranvalona 
••£3* — f i 
Trenur i l e veneau şi plecau Bieren. 
Ktài nibieinşi de abur i j u c a u iu j u r u l 
«iipjîiirilnr de ojel iile locomotivelor. 
1-11 sfăieam in sala de b ă r b a ţ i a res-
tuţst i i tului s(a(iei . T r e b u i a să ш а і aş­
tept două ore sosirea trenului m e u . 
S t a ţ i a era punc tu l de înc ruc i şa re a 
p a l m . cinci l inii diferii»', aşa că b a l a 
iu lunccnusă nu rămânea deşa r tă a-
proape niei o el ină, i e f tunul şi sgo-
înoful că lă tor i i lor . 
M u H ii ni il îi favoarei restauratorului 
s ta ţ ie i . s t ă t eam s ingur in sala di s u ­
n a m bărba ţ i lor , care mă surpinscse 
pr in cu ră ţ en i a ei. B lana mea l eà inn 
la spate le meu pe perete; т а і н а ' е ш , 
şi in ia ţii-mi s tă tea o porţie de ca­
fea, pâ i i u inaş de buna. La marginea 
uiiiMi a mesei lungi, acoperite en o 
fată, de masă albă. stătea, îu l r 'un 
Tas de flori a erisiai i lemă galbenă. 
Dc-alungiiI pereţilor etani aşesate 
banei înfăşate albastru închis. O pen­
du l ă frumos pictată, t ieuia timpul. 
Şi a fară veneau şi plecau necontenit 
vremur i l e . 
Şi pe când mii sorbeam cafeaua 
şi p r iveam vremurile, obesrvai de­
odată , că mai era îucă cineva, afară 
de mine , ui odaie. Prin fumul ţigare­
te i inele /arii pe i.n bărbat, care s'.S-
tca ia mată, ceva mai în jos, lingă 
fe reas t ră . El avea trăsături tăiate e-
nergic pe îaţa-i arămie şi purta o hai­
n ă albăstr iu Era de egiiir un marinar. 
El bea satisfăcut, în sorbituri încete, 
iun viu roşu închis, după aparea^ă. 
de vi ţă de sud. 
La un m..m.'ni dat, privirea strai-
nn lu i căzu asupra crisantemei şi de­
odată l iniştea lui păru că cadrează 
nuci ag i t a ţ i i violente. El sună cu pu­
t e re şi porunci răstit chelnărului su­
rfit : la imediat crisanieina din odaie; 
nu pot suferi mirosul ei otrăvitor ! 
Uimit şi speriat, chelnărul scoasa 
ѵам:1 cu floarea şi îl duse în sala de 
aş t ep ta re , de clasa doua. Dupa ee se 
închise uşa în urma chelnărului, ma­
r i n a r u l ini se adresa mie. . B i e t ii 
oaiiii'iii. par a iui şti de loc ce otrăvi­
t oa re s u n i crisantemele. Şi ce tiri-
eioase pete ішіі au !" 
E« mu u.aliii să'l asigur că împăr­
tăşesc, tot atât de puţin, ca şi diusul. 
drag"- l i a modei pentru floarea asta 
as ia t i că , care mi se pare * f loar ra 
r e c e şi fără «uîlet. Aceasta părea eă'l 
b u c u r ă : ,,Nu voiţi să beti un pahar 
de vin cu m i n e îuipreuuă ? C-ub roşu 
spanio l , o bună licoare. 
. .Mul ţumesc căpitane. Doctorul 
mi-a in terz is alcoolul, mi l'a jajrrtw, 
sever" . 
A t u n c i îmi veji da voie, poale, să 
vă a roma l i . e z moeca d-voastră me­
diocră, p r in câte va р іеаішi . . . 
I a c ă î n a i n t e de a mai fi p u t u ! dis­
pensa de oferta lui prietenească- йІа-
sul scoase diu buzunar o s t icht, de-o 
forma cur ioasă şi îmi t u r n ă , uita, 
sau două p i că tu r i diulr 'tiit liclii:! ca­
feniu, in eesşea de cafea. Surbii • în­
g h i ţ i t u r ă diu c.'ifeaiia astfel a rom :i ii -
za iă , gustul nu e ra , apro; :p? de l;.r. 
schi t ; .bai , lo tuş i foarte c u r i i d s i iu t ' i 
o î n ă l ţ a r e , de i icerezul . a Iii (reguli: i 
siniiiiiiaiit v î ta l . I m p r e j a i i a i i l c îu 
car i mă aflam mă îuterer-au а : и ш 
de două cri ntnî mr.lt <l:-îftt mă in te -
r e sa -e ră eu doiiă m i a u l e mai î n a i n t e . 
M i n u n a t ă îm i p ă r n cu loarea di' 
іш1і',сі a mobilelor, aspectul s impa i i c 
al fetei de masă . P ă r e a că ştiu şi іі:-
(el«e acum tot ( r ecu l a i d c v i a t ă c î t 
ţ i mci iveîe f iecărei n : i ; că ; î a c i u c l r , 
a le hama l i l o r şi ala că iă iur i lo r de 
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afară . Şi tot odată a scu l t am, cu o în­
cordare voluptoasă şi întcH-ivă, cu­
vintele noulu i meu p r i e t in . 
Sucu l aces ta a r c da rn l de a face 
m a i gus toasă şi de a m ă r i , în efectele 
ei, orice b ă u t u r ă . In cazul de fată a-
eest suc r id ică pu t e r ea cafelei la un 
grad. ca re ne aduce î n t r e s t a re su­
pra lucidă. Sucul aces ta se ex t r age 
din r ă d ă i i n a iiaei p l an t e , care se nu ­
meşte C i r ighor i , şi care se găseşte nu ­
mai pe in su l a Hau va lona . „ P e insula 
Ra i iva lonn? Nu s u n t de altfel, un r ă u 
geograf, dar,—trebue să v-o mărtu­
risesc deschis ea n-am auzit iucă, niei 
odaia, despre această insula '. 
..De fapt ea şi lipseşte pc cele mai 
multe hăr(i. R a m a l o u a se află iu o-
ceauul indian, ceva mai la nurd-est 
d in>ula Madagascar". 
..După suuciiil iiiuneliii. era cat pe 
aci. să ghicesc." 
„Este o insiibi foarte curioasa. Se 
Împarte îa două părţi, cari se deosl-
besc cu totul, una de ceialaltă. Partea 
de uord . are caracterul unei seculare 
păduri de baltă madagascarJcă. Par­
tea sudică, e din potrivă c a « bucată 
de sahara africană, latre amândouă 
jumătăţile, e o vale, c a r e era străbă­
tută mai înainte de a p e l e m u r e i , a ş a 
că existau de faut, in locul Ranvalo­
nei de acum, două iusnle. Iu aeeae'ă 
vale se află, in preajma unui mic lac. 
colibile indigenilor. 
Când făcui eiu»oşiiiii(a aees ei iu­
snle eram matelot p e bordul „fioei-
nei" Schonerhrig, un vaper d e comei ţ 
din Luebek. 
lîi.sina s ' a împotmolit pe băncile de 
nisip ale coastei sud-vestic*. Un vânt 
ferbiute. de Est rădiea valuri grozave 
peste bord. Căpitanul ordonă lausarea 
bărcilor. Intîi , barca cea mare, eu 
xilor. Dânşi i ne salutară eu ţipete de 
bucurie, ne duseră imediat, in satul 
lor şi ne serviră cît se poate de bine. 
f emei l e , nişte fiin(i voiasc şi drăgit-
te , — se purtau cu noi, in deosebi de 
cu r t en i t o a r e . F i e c ă r u i a d in t r e no i , ne 
fu a t a ş a t ă o astfel de d a m ă cafenie, 
t ova răşa mea se n u m e a R i w a - R i w a şi 
— pot s'o s p u n fără m i r a r e - era 
drăceş te î n a m o r a t ă de mine . 
Noi comunicam î m p r e u n ă in l imba 
howa.şilor, r a s sa s t ă p i n i t o a r e d in 
Madagasca r — de la ca re d i a l ec tu l 
r a n valon ezilor, nu se deosibea, deci t 
p rea pu ţ i n . Era o v i a t ă zeiască pe 
care am dus-o acolo, noi eu ropen i i . 
In cu r înd îusă u r m a să fim t rez i ţ i , 
in modul cel ma i groaznic , din visu­
r i le noas t re . 
Când şedeam, seara, cu mi t i t i c a 
Riwa -R iwa , în fata uşei bordeiului, 
străbătea uneori până la urechile 
noastre un tou groaznic, care venea 
din spre sud. prin aerul tropic cald. 
Eu cunoşteam bine tonul acesta, e r a 
urlet ul l e ikr . 
Dar nici o prcsinii i ic ameninţă­
toare nu m ă cuprinse, simţeam я-
tnnei ceva asemănător voluplâtci. si­
guranţei, şi braţul meu se îucorda şi 
mai t a r e in jurul mijlocului priete­
nei mele cafenii. 
Vă veji mira, douiuul meu, eă e-
vis lă lei pe insula Ranvolana, i n d u 
cât se crede, in genere că aceste fia­
re nu apar deeîi pe. continentul afri­
can. 
E o greşeală. Vă pot asigura. Iu 
partea pustie din spre sudul insulei 
se află o rassă care seamănă leilor 
est africani, in ce priveşte mărimea, 
îusă ea Csio mai redusă ea mai lon'e 
rasele insulare, decât feliuele conti­
nentului, pe cari le întrec In schimb 
ţie cât posibil, ca sălbăticie şi sete de 
singe. Diutre aceşti lei insulari, ran-
valonazii captivaseră v r e o juiuălafe 
duzină, ci se aflau închişi intr'o cuş­
că grea şi trainică, care putea fi mu­
iată, pe roate, de colo. pînă colo. E 
greu de presupus că insularii să Ii 
partea principală a eehipagiului , — «eustruit . ei însăşi această cuşcă, ea 
pasageri nu aveam. Barca era sub co­
manda м а . Căpitanul voia să ne ur­
meze împreuna cu cei rămaşi, insă nu 
ajunse i ii - ii 1 ;i. niciodată. Noi acosta­
răm fericiţi. dacă putem întrebuin­
ţa acest cuvânt, finind seamă că u< 
aflam in apropierea acelor colibe de 
indigeni! 
O mult un- de mutre arămiu-caleuii 
veniră iu goană la ţărm. Tipul aces­
tor sălbatici era hotărît, tipul malae-
Ш 
aparţine de sigur vr'unui mic sultan 
de pc eostn continentală, cari obici-
iiuesc a tine de distracţie fiare săl­
batica. 
Era o noapte delicioasă, cu brize 
utàngàetoare ce veneau din spre o-
cean, find auzirăm iarăşi, urletele 
leilor închişi , cărora le răspundeau 
furioşi tovarăşii lor liberi din pus­
tietate. Până acum Riwa-Riwa ră­
sese în totdeauna la auzul sunetelor 
V 
\-/ te-apmpia, rSsaâi mereu departe, 
bar zâmbetul "resta *ă-l păstrezi. 
Vrei să clădim cu tisele deşarte 
O lame 'n care mame n'ai să crezi?... 
iihnâi, ruin'h aţa cum eşti acuma; 
l-ii o părere а tuflelulni meu : 
A fai bine e să mi se pară nu ma. 
lté rât să ve încredinţăm mereu, 
l'oar si visam cum fi putut odată, 
Sa mergem poate pe acelaş drum, 
Ea "isător, tu blândă şi carată, — 
Aşa cum eşti, aşa cam pan aram. 
T>e te-ai opri şi mi-ai intind-o mână, 
Când trisul meu e 'n strălucirea ta, — 
Din tot cei-i azi, nimic h'o să rămână, 
Şi mâini, din nou, nu le aş mai căuta. 
H. Săule^ca 
acestora, a c u m insă ea se l ipi de mi­
ne , a t i n l i n d u s e şi observă deodată 
tremurând : ..Leii Irebne să fie foar­
te f lămânzi. 
N'au ma i fost h r ă n i ţ i de vreo câte­
va zi le" . 
„Trebuc să-fi spun ceva, a lbu l 
ineu p r i e t en . Aş v r e a să te p r ev iu„ . 
nu ş t iu , îusă , p â n ă a c u m de ce a n u ­
me.. . căci l a no i , b ă r b a ţ i i îşi lă ini icse 
i n t en ţ i i l e fa tă de femei . U n luc ra în­
să, îl văd: B ă r b a ţ i i se a d u n ă în cor­
tu l f run ta şu lu i şi acolo se tes l uc ru r i 
rele împo t r iva n o a s t r ă " . 
Prevenirea H i w e i - H i w a îmi scor­
monea p u ţ i n pr in m i n t e . A doua zi, 
de d i m i n e a ţ ă , vorbi i cu c a m a r a z i i 
mei despre cele auz i t e . E i îşi b ă t u r ă 
î n s ă joc de mine . Şi c h i a r , mie i n -
su-nii îmi pă rea cu n e p u t i n ţ ă , că a-
ceşt i i n s u l a r i , a l â t de s incer i , să a ibă 
îu t a i n ă , i n t e n ţ i i rele fa tă de noi . Pe 
la ora p r â n z u l u i fuseserăm ruga( i a 
veni in cor tu l f r un t a şu lu i , la un os­
păţ- Nc -аю dus ca de obicei, fă ră a r ­
me. Dar de abia ne aduaascm cu lo-
(ii . că ud deodată insularii sc n ă p u s ­
t i r ă , pe neprevăzute, a sup ra noas t ră , 
e e trântiră la pămâut şi це l ega ră , 
fiecăruia mâini le şi p ic ioa re le . 
F r u n t a ş u l , un flăcău lua g eu d i n ţ i 
neobişnui t de mari, v«psiti cu o cu­
loare roş ap r in să , se aşeză iu fata 
noas t ră r ân j ind să lba t ic : 
„Capele proaste şi pa l ide ca l u n a , 
v a f i crezul, de s igur , că un Ircbue 
să plătiţi nimic pentru peşt i i şi frue 
iele ee ne-ali mâncat şi pen t ru fe­
meile noastre, p e cari le-at i s ă r u t a t f 
H o ! Ho! Leii din pust iu se vor bucu­
ra — căci pentru dânş i i v'aui îuu ră 
ş a t " . 
D u p ă aceasta, am fost mânaţi cu 
toţii către o împrejmuire ce se a f la 
la marginea extremă şi a satului. 
P e drum, femeile şi copiii d a n s a u 
în jurul noslru eu respingătoare u r ­
lete de bucurie. Zadarnic a m i n t e a m 
drăcoaicelor cafenii dc plăcutele cea­
suri pet recule împreună. Ele r â d e a u 
cărăind şi ne scuipau. Numai mica 
R iwa-Riwa «e strecura tristă pe l â n ­
gă mine. Deodată ea îmi puse iu ma­
nă ceva rotund şi imi şopti: 
„Mănâncă aceasta şi încearcă s& 
fugi. Mă vei găsi î n luminişul din 
pădurea seculară, pe acolo unde e 
floarea, care are ochi". 
Eram convins că mi-a dat o t r avă 
pentru s mă feri de moartea groaz­
nică prin dinţii leilor, şi că vorbele, 
ci, despre luminişul din pădurea se­
culară şi fluarea cn ochi, ar i ivea 
semnif icaţ ia unei revederi in l u m e a 
de apă. Recuuoseăter, inghifi i r epe­
de fructul pe care mi-1 dăduse. 
Im sfârşit, ne aflam în locul îm­
prejmuit de un gard, care era atât de 
îualt , încât lei i , relativ mici , nu pu­
teau sări peste dânsu l . Acum s ă lba ­
t ic i i împingeau cnsca cu lei spre u-
sa de intrare a î m p r e j m u i r e ! . D u p ă 
aceasta ei se a şeza ră pe uu dea l din 
apropiere p e n t r u a p r iv i , delà ace iaş i 
t r i bună , g roazn i ca h r a n i r e a lei lor. 
Cn a j u to ru l unei f rânghi i l ung i , 
uşa cuş te i p u t e a fi t rusă iu sus <le la 
d i s t a n t ă , din locul acela . 
E u a ş t e p t a m să s imt efectele < l i á -
vei . da r ele nu se man i f e s t a r ă , din 
i x . i r h ă ! P ă r e a că m ă s t r ă b a t e nu 
s imi 'mà i i l de o p u t e r e n e m a i auz i ­
t ă . Ş i ceea ce era m a i cu r ios : pu rea 
că slăbesc m c rea , i a r pie lea îmi (le-
Teul a t â t de mlăd ioasa , Încâ t că li­
sele î n c e p u r ă să lunece . Cu câtev i 
m i ş c ă r i , le făewsetn «ă r a d ă de pe 
m â i n i . Mă u rca i cn i u ţ e a l a vân tu lu i , 
ţie u n u l d i n t r e s tâ lp i i ga rdu lu i 1-
na l t şi a n u m e . în p a r t e a cea ma i în­
d e p ă r t a t ă de dealul pe ca re stăieuii 
sî î lbaticiL Mâiişii s t ă t eau i i lă l iî.' ab­
sorbi ţ i de n ten( ie Ia cl ipa îu care tiv-
bu i a deschisă cuşca , î n c â t n>, *i»ser-
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тага ilo Inc fuga mea. In mnment i i l 
rând vârful p ic ioarelor mele a i î n s r -
rà pământul din afară île î m p r e j ­
muire, t rebuia să fi fes) r id ica tă Iu 
sus şi cişa enşloi . 
Ni'-i odată nu voi ui la ecle i r e i 
feluri de sunete iu adevă r demonice , 
cari îmi i i i jungli iară ai nuci u r e c h e a : 
Urletul prea înfometa te lor î ' es i i i . (I-
peîelr- jalnice ale sârmaiiili.i" mei t a -
.vafăşi si ni l ioi 'ă toarele ur le lc im 
triumf ale acelor s a l a n i . ca r i s i i a . 
ţean II bucur ie i ron ică p r iv ind h r ă -
jnirea leilor cu ca rne vie. Kram atifc 
(1P îngrozit, iucâi p ic ioare le p ă r e a u 
că refusa să mă servească , t i m p «le 
câteva secunde. IV u rmă insa . dăili i 
voinici mele 1111 b i ănc i p u l - m i e şi 
imediat, apoi . începui goana ПВМ 
negrii-nlbastilile z idur i , oc ro t i toa re 
яіе pâdurei secu la re . După c â ţ i v a 
păţi mă văzui iu t r ' o î n t u n e c i m e a-
dăncâ. Mă izbii cu capu l de irii'n-
cliiuri pu te rn ice , l iane le inii і і і сн і -
jtirau gátul , p ic iorul imi plcşcăia în 
mlaştini, că lcam înf iora t pes te fel 
de. fel de vieri mişcă to r i , m ă impe-
dicam de r ă d ă c i n i mons t ruoase şi de 
copaci n r i a ş i . căzu ţ i pe jos . In cu­
rând, insă. începu i să m ă obişnuesc 
cu semi-obsouri ta lea pădi i re i secula­
re. Neobosit, a l e rgam î n a i n t e , p â n ă 
când se pe rdu ra , en to tu l , g roazn i ­
cele sunete şi o t ăce re n e m ă r g i n i t ă 
începu să mă înconjoare . 
fu faţa mea începea să l i că rească 
tot mai luminos , p r i n t r e copaci . Mă 
apropiam de l umin i şu l despre ca r e 
îmi vorbise Rivva-Riwa. In sfârş i t 
dădui peste un loc deschis , eu teren 
neregulat , loc în mij locul că ru i a de 
abia se mai ză reau , iu mijlocul bu-
rienelor dese, rămăşi ţe le câ torva bor-
deinr i . 
Mă opri i in apropie rea ru inelor 
t inbui ' ieni te şi cerce ta i cu ochi i a-
dáriciuiifc pădiirei . dc j u r împrejur . 
I n ima ciocănea pu te rn ic . E r a l i n i ţ t e 
p r e tu t i nden i . Soarele u rma să a p u n ă 
in cu lânii . N u m a i câ teva pă să r i , ca r i 
semănau in formă şi io glas cu cor­
bii .şi s tânc i le , deşi aveau pene verz i 
diu cele mai frumoase, fălfâia c ă t r a 
cuiburile lor. c roncăn ind s i tpără-
rioasc. De oda tă tre.sării, d in cercnl 
inoptat a l pădure i l i că reau n i ş te 
oi hi. ochi lacomi de f iare să lba t ice . 
Mi-au t r imis oare leii pe u r m ă ? Mă 
ameninţau d u ş m â a o s a l te a n i m a l e 
din pădure? 
(Va u r m a ) 
Iu r o m â n e ş t e de E m i l Manr 
Cântecul soldatului român 
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KSÍI te сиігопигі tizi, maţ/hiare, 
păci ceasul luptei de-o suna, 
'Nu >or mai ţi atunci hotare 
Intre Ardeal şi ţara mea. 
Şi daca astăzi aiau la pânda 
Ia al Car pat ului picior, 
Maine, mar/hiare. de-a mea isbdndă 
!S"o duce vestea morţilor. 
\Tc-ui fiii/ini prin munţi şi ap.e, 
\Şi (nsuşt Ar pad de-ar trăi, 
'N'ar mai putea să le mai scape. 
Căci pumnii mi sdrarăn Var strici. 
Iţi r<,i lua mdinc a mea moşie, 
Ce tu de veacuri ai colrtipit 
Şi cu cruzime şi cu trufie, 
Până acuma ăi stăpânit. 
Sà tc cutremuri azi, maţ/hiare, 
Căci ceasul luptei de-o suna, 
\Nu cor mai fl atunci hotare 
Intre Ardeal şi ţara meu. 
N. Leoveaua 
U n i v e r s i t a t e a d i n l a s i 
Săptămâna t e a t r a l a 
S T H 1 U O l l 
Ibsen nic i nu vrea să lie şi uici nu 
este un reprezen tan t al idea l i smulu i , 
în în ţe lesul ob i şnu i t al aee j tn i cu­
vân t obişnui t . Ha d impot r ivă , c au i ă 
mereu şi cu m u l t ă fineţe să discredi­
teze idea l i smul . Toa te idealur i le sunt 
piedici in desvol tarea l iberă a vieiei 
ind iv idua le . Nimic au este ma i pro-
t ivn ic vieţei a d e v ă r a t e decâ t un i-
deal oa recare . In „Când noi morţ i i 
vom învia ' ' scu lp toru l Rubok r e n u n ­
ţ ă de-a s t r ânge în b ra ţ e pe l r e u a . 
îemeea care ar fi s ingura şi adevă ra ­
t a în t reg i re a f i in ţe i lu i . I t e n n n ţ ă de 
dragul unui ideal a r t i s t i c . R e n u n ţ a ­
rea aceas ta înspninează şi r enun ţ a ­
rea la v ia ţa a d e v ă r a t ă , rodnică , ceea 
ce îl condamnă să fie un , .mor t" 
ch i a r şi acolo unde râvneş te să a-
j u n g ă pr in r e n u n ţ a r e , adică in a r i ă . 
I n „ B r a n d " eroul îşi jer t feşte v ia ţa 
toi d in p r i c ina u n u i „strigoi '" — i-
deahi l rel igios. „Cine pr iveşte pe 
Dumnezeu , moare!"* zice Agnes. F i r e 
cu desăvârş i re ind iv idua l i s tă . Brand 
îşi i nch ipuc şi pc Dumnezeu ca un 
individ care nn cunoaş te nici com­
promisu lu i , nici c ru ţ a re , n ic i îndu­
ra re şi b lândeţe , care .pret inde iu med 
b ru t a l şi sever totul pen t ru s ine . 
Nici Ia tă de fiul său. Hr is tos , nu s'a 
îndupleca i , de aceea a t rebui t să go­
lească p a b a r n l p â n ă iu fund. f a l c a 
aceas ta i n să îl duce pe II rând la pet­
re , căci Dumnezeu , idealul religios 
este tot a t â t de primejdios, tot a t â t 
de d i s t rugă to r de via ţă ca toa te cele­
la l te idea lur i sau „stafii"'. Toa te i-
dea lur i le sun t minc iun i , zice lbsen. 
Şi lohn ( iabr ic l Borkman s'a p ră­
buşit din p r ic ina u n n i str igoi sau i-
deal d i s t rugă to r dc v ia ţă . Ş i dânsu l 
devine , subi s t ă p â n i r e a aces tui ideal , 
nu mor i . deşi t răeş le încă. I a r ceeace 
a j u n g s li 1)1 inf luenţa lui . suror i le ge­
mene Ella Rent l ie im şi d na Bork­
m a n , devin „ u m b r e " . „Un mor t şi 
două u m b r e " , zice El la Rent l i i ' im. 
„ ia tă roadele r ăce lc i " , acelei răce l i 
pe care o împrăş t i e , n imic i t oa re (le 
v i a ţ ă , orice idea l . Idea lu l Ini Bork­
m a n este u m a n . FI a vrut să a jungă , 
p r in orice mij loace, ch i a r c r imina le , 
la cea m a i m a r e pu t e r e comerc ia lă 
şi indus t r i a lă , p e n l r u c a să facă să 
înflorească în mod e x t r a o r d i n a r in­
dus t r ia şi comer ţu l şi astfel să d u c ă 
în mii şi mi i de locaşur i l u m i n a şi 
c ă ldu ra sufletului"' . Aces tu i ideal 
dânsu l i-a jer t f i t pe femeea i n i m e i 
lu i . care i-ar fi d ă r u i t fer ic i rea , în ­
tocmai cum a jer tf i i B r a n d pe Al l ies 
si l îubek pe Irena» 
In . .S t r igoi i" se prez in tă o fenice 
care săvârşeş te pa r a tu l de moar te 
de-a nu urma glasul in imei . Este 
d-na. Elena Alving ca re . iitärilniidii-
se, a ţ inu t mereu seama dc a l te con­
s idera ţ i i decât dor in ţa in imei ei . !?i 
a ic i . mai cu samă fiind vorba de o 
femee, n'avciii de-a face cu un s in­
gur s t r igoi , m a r e , pu te rn ic , eul ropi-
tor, precizai cu energie , ca la Rub^k, 
l iorkiuau şi Brand , cave să fi în tors 
pe d-na Alv ing de pe calea adevă ra ­
tei vieţ i , a ic i sun t la mijloc toa te a-
cele „ i d e a l u r i " sau toţi acei „ s t r i go i " 
care s t ăpânesc via ţa noas t ră socială , 
loate „obl igaţ i i le şi cons ide ra ţ iuu i -
l e " care împiedică o ac ţ i une indivi ­
dua lă şi i ndependen tă . In loc să as­
cul te po rn i r ea in imei , d-na Alving a 
a scu l t a t s fa tur i le mamei şi a m ă t u ­
şelor sa le : iu loc să ia pe pas toru l 
Mnuders , s"a m ă r i t a t cn bogatul Al­
ving. A fost prea laşă , prea inf luen­
ţ a t ă de lume şi de . . s t r igoi i" ca re se 
a scundeau in lumea d in ip rc ju ru l ei 
şi in ea însăşi , i n f l uen ţ a t ă de t oa t ă 
puterea d u ş m a n ă vieţei şi fer icirei 
ce se cup r inde in o concepţ ie de 
v ia ţă , pr in care tot felul de idenii ir l 
toci te , re l igioase şi sociale, cer sub­
ordonarea ind iv idu lu i „legilor şi or-
d ine i " , ii pun „că tuşe şi cons idera­
ţi u n i * r ăp indu- i „ l i b e r t a t e a " şi cu 
(liu.sa v ia ţa a d e v ă r a t ă , astfel că in­
d iv idulu i nu-i ma i r ă m â n e n imic c u 
a d e v ă r a t t a iu i c şi devine reprezeu-
l an ln l une i cons idera tu lu i ş terse san 
idei. r ep rezen tan tu l u n u i „ s t r igo i " . 
Aceşti s tr igoi a b u n d ă iu toa tă v i a ţ a 
noas t r ă socială , deci şi în z iare le în 
care se reogl iudeşte aceas tă v ia ţă so­
c ia lă . To tuş i s t r igoi i aceş t ia au nu­
mai rareor i un ca rac te r p r o n u n ţ a t şi 
dcabia a r mai putea exerci ta vreo in­
fluenţă a supra noas t ră dacă insă noi 
n ' am fi a t â t dc „ laş i " . S u n t doar res­
tur i le mior idealur i vechi şi lo tus , 
dacă nu ne împot r iv im lor. au incă 
puterea să ne o t răvească v ia ţa . 
Ibsen e n n a n a r h i s t şi ma i ales în 
. .Str igoi i" îşi varsă loa lă revolla îm­
potr iva ordiuei şi a legilor care în­
că tuşează şi zdrobesc via ţa oameni ­
lor. „O, da, legea şi o rd inea !" — zice 
d-na Alv ing î n d u r e r a t ă câud Man­
dera cau tă s'o consoleze p e n t r u t ra ­
gedia ce se desfăşoară în faţa lu i . 
. .Uneori mi se pa re că acestea pr ic i -
iniosc to t r ă u l in l u m e ! " 
Reprezen ta rea aces te i d r ame ibse-
n iene , u n a d in ele m a i pu te rn ice şi 
ma i a r t i s l i ce a le p u t c r n i e u l u î a r l i s t 
norvegian , trebiie să scoată î n evi­
denţă t oa t ă pâ r l ea omenească a t r a ­
gediei d-nei Alving, In p r i m u l r ând . 
F i indcă d-na Alv ing este e ro ina dra­
mei , in j u r u l eif a nenoroc i r i lo r ei , a 
„păca tu lu i de m o a r l c " săvârş i t la ea 
se Învâr teş te a c ţ i u n e a „S t r igo i lo r" . 
E o greşea lă să se p u n ă Oswald î a 
cen t ru l piesei . Greşeala aceas ta poa­
te s'o facă Zacconi şi a l ţ i m a r i vir­
tuoşi ai t ea t ru lu i , căci dânş i i , î a 
toa te lucrăr i le pe care le joacă , ( a u ­
lă să-şi reliefeze vir! iiozilatca lor 
persona lă . 
Spec tacolu l de la T e a t r u l Reg ina 
Mar ia a suferi t în p r iv in ţ a aceas t a . 
D-na Alving , în i n t e r p r e t a r e a d-nei 
S lurz i t -Bi i landra , a a juns in u l t i m u l 
plan şi astfel s'a s t r i ca t t oa t ă pers­
pect iva spec tacolu lu i . D-na S t u r z a -
I t u l a n d r a nu este şi nu va fi n ic io­
da tă o i n t e r p r e t ă a lu i Ibsen. In t e r ­
pre ţ i i mare lu i no rveg ian t rebi ie să 
a ibă o m a r e pu t e r e de ex te r io r i za re 
a s tă r i lo r sulfeteşl i pa r a l e l cu mu l ­
tă i n t e l ec tua l i t a t e . C u v â n t u l , Ia Ib­
sen, nu e decor, ci suflet . F i e c a r e 
n u a n ţ ă îşi a r c î n s e m n ă t a t e a ei , pen­
l ruca din difer i te le n u a n ţ e se desem­
nează t impu l şi suf letul pe r sonag i i ­
lor. D-na B u l a n d r a posedă in te lec-
t i ' a l i l a i e . dar nu poate să ex te r io r i -
seze n imic . D-na Alv ing este perso­
nif icarea du re re i m a t e r n e . D-na Bu-
landra este o spec ta toa re ind i fe ren tă 
a sbui imnur i l o r lui Oswald. 
Uu Oswald, deşi încă necomple t , 
es te cl. Maiiolcscii pe ca re îl a ju l ă ş i 
f izicul, şi sü t t e tn i , şi i n t e l igen ţa pen­
t r u aeest rol covârş i tor . Cu deosebire 
în a ; ! u l î i i t i i esle izbut i t . I n t r a r e a 
d-sr.Ic i ţ i dă in t r 'adevăi : o impres ie 
de s tafie, de un om zd runc ina t c a r e 
însă t a i i l ă să a scundă r ău l ce-1 su­
g r u m a . Aici e d iscre t şi d iscre ţ ia a-
ec. ts t l t i ebu; ' să fie p â n ă la sfârşi t 
l in ia СІ!Ѵ'-!ОІ.Ч'С a ro lu lu i . I zbucn i ­
rea cu Mnnriers i a r ă ş i e iscusi t zu-
giâ- . i lă . A t i t ud inea Eni fa ţă de Regi­
na ÎNSĂ a r t rbu i să fie ma i d iscre tă , 
ch i a r din ac tu l aces ta începând . S tă ­
r u i n ţ a şi snb l in ie r i l ae d-lui Mano-
lescn dau scenei ceva bur lesc , care e 
în cont raz icere cu in t en ţ i i l e ibsenie-
ne. Iu genera l re la ţ i i le d in t r e Os­
wald şi Regina sun t cusuru l cap i t a l 
al d-Iui Manolescu. 0 es tompare m a ­
re a r î i mul t tn a v a n t a g i u l In t e rp re ­
tare!... Ş i i a răş i , în ac lu l f inal , iz­
bucn i r ea Iui Oswald a r avea nevoe 
de îndu lc i re . F ă r ă îndoia lă că d. Ma­
nolescu lucrează a ic i cu m u l t t ac t . 
Nn exagerează p rea mul t . D a r exa­
gerează to tuş pu ţ i n şi greşeşte pu­
ţ i n . Scena d in t r e m a m ă şi fiu, scena 
f inală , e u n a din cele m a i g rand ioa ­
se şi m a i grele de i n t e r p r e t a t . M a m a 
n u observă decâ t t o c m a i la sfârşi t de 
to t p ie rderea f iului ei, a t u n c i c â n d 
s l r igă d i s p e r a t ă : „Oswald, ce a i ! " 
Deei p â n ă a t u n c i Oswald t r ebue să-şi 
d is imuleze c h i n u r i l e pe câ t se poate» 
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Fireş te t rebue *a lie a j u t a t şi de 
d-na Alv ing ei pe d„ Manoîeecu d-na 
Alviug in W «ă-l a ju te , il încurcai. 
Accesele de,, groază a le h ú Oswald 
sun t t r ecă toa re , repezi , pen t ruca 
ri-na Alx ing să nu poa tă pr icepe ee 
se petrece ii» sufletul copi lului . Re­
pet, d. Mafoleseu desfăşoară mvrltă 
a r tS in scena aceas ta şi obţ ine re­
zul ta te frumoase. E o ches t ie de în­
că pu ţ ină cizelare pe care i-o cerem. 
Chiar a şa . d. Mnnolescu é remarca ­
bil. Dar de er să rtu lie desăvârş i t ? 
Actul »1 doilea i n ş i a r t r ebu i ru­
inai pe de?* în t regu l . A rolo d. Мя-
ooîeseu iese din* c a r a c t e r u l roiului . . . 
p r in n iş te exageră r i nerngâdtri te и-
u n i a r t i s t a tâ t de dis t ins , 
Oswald, or icum, va fi u n u l din re -
lurilr. m a r i ale d-іиі Manoleseu. Va 
• ta i (rece vreroe, îl va mai şlefui, va 
găsi şi o d-na Alving b u n a $i a t u n c i 
ne v a da un Oswald desăvârş i t , tutu] 
caro să rămână . . . 
O surpr iză foarte p lăcută , fost 
d-ra Flor iea Alexandreseu ir> Regina , 
pé care a juca t cu mult suflet şt eu 
des tu lă p r icepere . 
Iu or ice caz Compan ia Mar ioara -
Voici i lesci i-Bulandrá mer i t a céîc mai 
calde fel ic i tăr i p e n t r u înce rca rea 
f r u m o a s ă Cm deosebire pr in s tagiu­
ne.» aceasta a dovedit m u l t a seriozi­
t a t e şi v i t a l i t a t e . , „S t r igo i i " vor ra­
ioane şi vor c â n t ă r i greu la ac t ivu l 
• •es te i merii»ач« a s o c i a ţ i i ' t e a t r a l e . 
L. REBREANU 
II LEVA 
P E U N A L B U M 
Şi de f.i-aşi seri mai műit, oadwmc 
t-acelaş cântec vechi, uitat. 
Acelaşi plâns de 'ndragostire 
fh-atdţia alţii repetat. 
Ma vei citi un Ûmp. /'rumnose. 
Mâ vei dori, mă vei uita; 
ihn minte o sà ţi sé şteargă 
P-e veci de veci icoana mea. 
Şi-alunci, când pra/ul de uitare 
S'a scutura 'ntre noi pe veci. 
i'dnd voi rămâne taras singur 
tn serile ploioase, reci, 
.Atunci, stingher. îmi aminti-roi 
€4 ţi-am lăsat tntr'un album, 
Hisipa viselor rastete, 
Speranţa visului nebun. 
Kői; avii. i n c i t e L««f«tua 
Şiretul şantierului a n u n ţ ă î n c e t a ­
r ea l uc ru lu i . 
Pe ici . p e eolo în port . r ă să reau 
ferestre uşor luminate. 
Când l a r m a luc ră to r i lo r c a r i pă-
iăsean ate l ierele se domolea şi nu 
se mai auzea decât m o l c o m u l clipo­
cit a l valur i lor Dunăre i , o îentee îşi 
făcea a p a r i ţ i a , păş ind pe d ibui te u&r 
ьа aproape de un m à n n n e b i de săl­
ci i . 
De două s ă p t ă m â n i venise i n l r ' u -
na acolo, r euş ind să t r eacă cu loin? 
neobserva tă de g răn ice r i i noş t r i . î n -
t r 'o ci însă, nu a mai a ju ta t -o noro­
cul. A fost p r i n s ă şi a r e s t a t ă la cel 
mai ap rop ia t post dc veghe , ca sus­
pec tă . 
î n t â m p l a r e a aduc.âitdti-mâ ch ia r 
i» seara aceia pr in post , a m p u t u t 
s'o văd şi să - i ' vorbesc. Se e x p r i m a 
•lestul de corect , ca s'o în ţe leg . E r a 
o t â n ă r ă blondă sâ rbă î n v â r s t ă de 
cel mult 22 dc a n i . >Se n u m e a Mileva 
Rak i c i . Măr i l t t tă cu nn an î n a i n t e 
de p r i m u l război ii, avusese nefer i ­
cirea ca bă rba tu l ei S imion , — e-
dafă, cel m a i chipeş b ă r b a t d in 
Şih, — să p i a r d ă nn pic ior în c rân ­
cena lup t ă delà l î r ega ln i ţ a . 
După sfârş i tul r ăzbo iu lu i s 'au mu­
t a t d in Şib tn Cladova, u n d e el fn-
•iepliuea servic iu l de parac l i se r şi 
clopotar in biser ica o raşu lu i . Ven ind 
cel de-al t re i lea războin , aces ta en 
nemţ i i , — mul t e femei r ă m a s e r ă vă­
duv i t e de b ă r b a ţ i , eăci pe to ţ i câ ţ i 
fusera sd raven i , delà 18 52 de a n i , 
îi chemase ţ a r a sub a r m e . 
— „Eu , spunea Mileva, eu glasul 
t r e m u r ă t o r , pal r u u s de ja le . —• e r a m 
iiuii fer ic i tă decâ t toa te . Mă bucu­
r a m din adâncu l suf le tului eă S imi ­
on al meii nu p leacă şi nu ş t i am 
cum să m u l ţ u m e s c iu i D-xeu. D a r 
bucu r i a mea se vede eă n ' a p l ăcu t 
Domnulu i . 
Cu o uoapte mai î n a i n t e de a i n t r a 
n e m ţ i i tn Cladova, pe când m ă 
кіа ініаш cu S imion la va t r ă , i a t ă 
că v ine vec inu l Alexict şi ne spune 
t r i s t a veste . E u a m ţ ipa t ea În jun­
g h i a t ă , S imion я s căpa t câr ja şi a 
căzu t pe podele. 
Când m'au i t rez i t d in leşin, el e r a 
la capul meu. P l â n g e a to t ea şi In 
z iua , -7- nu şt i ţ i «(.voastră. —: când 
BRI AND A R I S T I D E 
BFim-ministru francez 
a m g lumi t că nti-l vot Ina de bă rba t . 
— „Ce n e facem? l'-mm îiiiicIM! en 
groază . 
—„Fi i pe pace ! Tn vei plec:- mâ i ­
ne eu toa tă lumea , ia r eu voi răma­
se să păzesc s fân tu l locaş a l Dem­
nu l ni . 
A ic i nu vor cuteza să vină . 
— „ A t u n c i , — i-am sui*. -- nu pwe 
»iei en . 
—„Ba, vei pleca . 
— ! 
— „Nic i e vorbă. în ţe legi í Da­
r ă nemţ i i vor i n t r a , işi vor ba t e joc 
de t i ne . fără ca eu eă te pot « p â r a . 
(L'uni e чі mai trăiesc a t u n c i ? Ce 
mai însemn eu din ziua ace i a t 
— „ B i n e , — z i s e i , — m ă voi dnc-e. 
Dar tu ? Tn ee vei face ? 
— „O! D-»eu sfântul , a r e gri ja .' 
Mă voi r u g a p< ii I r H t i n e şi voi blec-
t ema «« d u ş m a n i . Adăpos tu l şi hra­
n a n u - m i vor l ipsi , Bie tu l S imion ! 
Vedeam b ine , eă nn ma i judeca 
Knipcilc. da r nu cu tezam să i-o spi t». 
— „Ş i cum ne vom m a i vedea ï 
Cnm voi fi en fnc red in ţa tă d incolo , 
eă tu t r ăe ş t i şi eă tot te m a i gân­
deşti la m i n e ? 
Xu-ni i r ă spunse . Avui e cl ipă bu­
cur ia , eă Pa m făcu t să r e n u n ţ e la 
g â n d u l de я m â depă r t a dar pe ioc ţ t 
deMiădăjduii . 
— „Cum ne vom mai ѵічіеа? re ­
luă el , d u p ă uu m o m e n t de t ă i e r e ; 
Aula Ufliversităţel din laşi 
drept c, fă a res ta e cel mai greu Iii 
r r u . însă am găsi t un mijloc. Sears 
când vei s imţ i că se aprop ie cea su 
vecernie i , vino pe celait ţ ă rm l:i săl­
cii, Eu voi t r a g e clopotul cei m a r i , 
ilar H linşaj oilala. şi tu aiiziu-
ii«i-t vei şli a t u n c i că Simion al tău 
gândeşte şi se roagă pen t ru l ine . ! 
bine . ce z i c i ? " 
t e p u t e a m să zic? 
..In chipul aei ' s ia . — conííit i iá 
el. - Iu vei afla despre mine că t rä ­
f s t . — cum voi a/ la insă eu despre 
t ine? Ce dovadă voi avea . că nu te 
vei d£păr t# mai mult de ologul iau 
diu c lopo tn i ţ ă? 
— „Nu cunosc îiic'uiii mijloc. -
răspunse i . 
— „Ba e unul — să ţi-l spi:n? Tu 
iei f ana ru l nost ru pod şi când 
vei auzi c lopotul s u n â n d , vei ap r in ­
de f ana ru l . Am ochi . ca re despică şi 
Î n t u n e r i c u l . A tunc i voi putea să te 
văd si mă voi b u c u r a . P r imeş t i .Mi­
l e v a ? " 
Dacă aşi fi zis : , .nu" s 'ar fi inali-
n i t mai rău s ă r m a n u l . Ochi i ini-e-
r a â ;ililiiI i in l ac r imi . .Mă inil>ră(i-
şă ma i duios ea în to tdeauna şi mă 
ruga să adorm. 
Când se l u m i n ă de ziuă, t oa l t Cla­
dova H soia în ş lepur i , să t r e a c ă aici 
la voi. bimtot i m'a pe t recu t în cârjă 
* aiM 1-1 pontoH; mi -a a r ă t a t sălci i le 
арОІ s'a i i î ţ o i a t înecat de plâns. 
Şi a m pleca i . 
T i m p de două s â p t à m à u i , ani 
miméit ca o roabă , pen t ru buca ta ite 
p â i n e , cu care m ă mil i i iau câ ţ iva oa­
meni de i n i m ă . Sea ra n isă la ceasul 
vecern ie i , veneam t o t d e a u n a Ia săl­
cii . De înda t ă ee a j u n g e a m , upr iu -
d i m » fanaru l să vadă n e m â n g â i a t n l 
meu p u s t n i c că .Mileva ltii nu l a ui­
ta t . Acum insă a m fost pr insă . Mi 
n'a spus că fac rău ce fac. dar nu 
s t in . de ce? Chihzueş tc şi d-ta dom­
nule şi dacă nu vezi nici . j i i i r ău , m-
gu- fe frumos, spune- le «să-mi dea 
d r u m u l . De t re i zile nu am m a i f< si 
pe-acolo, şi c ine ş t ie ce-o crede să ră ­
cuţu l S i m i o n ? Şi-o î n c h i p u i că 1'am 
mint, eă a m plecat ma i ;depiir le , — 
câte gândur i nu l 'or í ra mán (a b i i -
ti»H 
D a t o r i t ă bu nat a ţ i i de suflet a şe­
fului de post , t â n ă r a fonice a fost a 
dona zi sloboda. Când am î n ş t i i n ţ a -
t - ѳ s'a a r u n c a t la pământ* mu l ţun i in -
«fn-iui în hohote de p lâns . 
M'am convins a t u n c i ce s labă in i -
wi-Si a v e a m ! Nu am p u t u t s'o mai 
pr ivesc şi ain pb-cat. 
Reven ind d u p ă două zile ca re 
nii-nti fu insă m i r a r e a , când afini 
>â Mileva d i spăruse ch i a r din ziua 
e t e d fusese pusă iu l iber ta te . 0 pa­
t ru lă descoperise iu siilcii. doar uu 
f e l i n a r rostogoli t , acela pe care-1 a-
vtisese ea şi in post. 
..Ei vezi? mă î n t â m p i n ă şeful, 
c h i a r diri p rag . - vezi, că a fu^t toi 
o «j/nmită? Ne-a păcăl i t u r â t de tot 
en povestea ei. Acum desigur , eă-şi 
ba te joc pe unde o fi. 
. -- „Creai! 
„Desigur . De ce a d i s p ă r u t ? Nn 
s»ve;i nii iun nioliv. mai ales că Jir 
vii lor se bucura tio toa tă l iber ta tea . 
. .Imposibil să Îi fost o spioanlt. 
- - adu- l i a m i n t e de istorisirea el. 
~r . . l 'n basm! ' 
. Kn Гаш mái ei iulrazis . ilar eram 
foar te «nnv ins că .Mileva spusese a-
dovărnl . Ce nu pjiteam totuşi tutele-
py. ei a pt iei».« ce o făcuse să dispa-
iii. f r i c a unei noui a res făr i . proba-
bii. Dar daca şi-o îi făcut seama? 0-
d;>iă .mijită b ă n u i a l a a s ta . fantezia 
mea începu să lucreze şi să intru-
rk ipeze o zginîuiii.t .re t ragedie . 
Mărgărit, şeful postului , supărat 
IM rujate de ente î n t âmpla t e , anritt-
О і ш і ш і с й 'T l''«-l»i'tini'i«' l i t H t . I м ѵ г . к м I. і . і т г к л к No. 0. 
гіѵя t ipare după tigiire, sïii'ptnd ţii 
in iurâniL Pr i cepu i , li e ra foarte t ea ­
mă - ,vi ni: audă c o m a n d a n t u l compa­
nii'j ' ;i ;i adăpos t i t o . .suspectă"' . 
Ppa ie şe vedea adus ci l iar Î n a i n t e a 
consi l iului de războiu, sub g r e a u a 
înv inu i r e de t ă i n u i t o r al duşmani lo r 
l a r i i , degrada i şi înch i s . 
Noap tea a n i pe t recu t -o iu corpul 
tis gardă . 
O fu r tună g roazn ica M do-lău-
ţu ise lie D u n ă r e . 
Ţipau gia ma nd ur i le м bi ihai i i r i lc 
riâiidu-ші fiori rec i de s pa imă . Tâ r ­
ziu de tot adern t i i şi eu, cu capul pe 
u n col( de m a s ă ; şeful păs t ra eeîaîfc 
eollf, c l i ipuindi i -se mai a m a r n i c de 
r a t mine . 
A b i a a ţ ip i sem ceva, când mă deş­
tep ta i la auzit) u n u i glas , b ine cu-
г ш і і і . Era a lui Măriră r i t . Vorbea 
Su vis. l iCmea, se ruga, p lângea , — 
nia înf r icoşasem. 
Auzi i in -ă . toi ee sp i^e şi mă ca­
ii e m u r a i. 
..Simiiiii s'a spânzu ra t (le funia 
c l o p o t u l u i , f i indcă M l . . . Mileva.. . 
s ă r m a n a de ea!... A dona zi s'a înecat-
tu Donare . . . Tu eşti л inovat M ă r g â * 
vii că ai inchis 'o! . . . B u ï Eu domnule 
îeciiteiieiit '* i e r t a ţ i - m ă să trăiţi...» 
1er..." 
T.-Sevei i i i . Trăiau I. Cristfcscn 
D E C E ? 
ilwn > NUI IU i I IUHI Ut strâng în braţe 
Şi te. lipeşti de pieptul meu. 
Şi-tui tot hitjdni vrăjite şoapte, 
Şi ma sámli mereu-mereu? 
Şî rum lirsari la orice vorba, 
IM i,rice-ulingcre a mea. 
Viind vraja dragostei se latéi 
.S-i ne cu primi c Diregi în eu. 
Mù strângi ca patimă nebună, 
Şi nul res/eli ca pe-un copil, 
.Precum răsfăţa raza lunci, 
0 floare n luna lui April. 
tic ce utuUi ijinoii\ie 
in dragoste, iubită, pui? 
Amorul, nu vezi tu că ?n lume, 
ti'-al tuturor si.-ai nimănui'' 
M. G. Samarineanu 
rrii)>-fflini8tru italian 
R O M A . — P a l a t u l R e g a l ( Q u i r i n a t i i i ) 
Domnul Rudeanii 
de C. C. PETROVICÏ 
•— Cioe-cioe... 
Cin«- o f i ? ! P e la mine nu prea viu 
pr ie teni . . . O fi servi toarea vceinuii i i . 
Ea trei)ne să fie. Mă clt iauiă la logod­
na fiu-sii, da ' a u mă duc. Ce să cat a-
*-ot«ii Nu cunosc pe n imeni . . . M*ai b i ­
ne s.lan aci tn fata vetr i i să privesc 
focul ce pâlpâe si să ascult cum vueş-
te vân tu l pe coş... Da. da, mai bine e 
aci. . . 
— Cioc-cioe... 
S t a i eă vin acu, iaca vin... 
...Da, nu e serv i toarea , e uu doinu... 
Cine ş t i e ! A greşi t , poa te . Ia t ă ve­
dem... 
— Pc cine c ă u t a ţ i ? 
— P c d-ta... 
— M i rog... e ine sun te ţ i ? 
— Cosiache Rudeani i . 
— Ei bafă-te norocul ; tu eşt i Cos-
t aehe ? 
— Da. 
— H a i 'năi iufru, a tunc i , că-i fi in-
«fee|»t. 
— P à i ; e cam frig. • 
'] — ...Da' cum m ă n imer i ş i b re f 
7 — Pa i . sft vezi, m'a in În tâ ln i t " azi 
en Ciu leaui i , d i rec toru l şi din vorbă 
în vorbă, i ie-amiii i irăin de cheful din 
Ciodoroaia şi de Ia el am aflat că a i 
părăsi t Craiova si că a i veni t aici . . . 
— P i i i ! hala l de ebefu' ăla.. . Da ' 
vezi. a fost u l t imul , că d ' a tunc i îie-am 
î m p r ă ş t i a t cu to(ii ca puii de potăr-
n iebe . De biet 11 Verneseu n 'aui mai 
auzi t n imic , de căiid a d ivor ţa t de ne-
vas lă-sa ; pe Teobar ide Га muta t toc­
mai la P . -Neamt; pe t ine uu te -am 
văzul de trei an i , de când am plecat 
din Craiova.. . că ce era să mai fac a-
colo?... Ţi-a spus G iu l eanu? 
— Da. mi-a spus că au mur i t şi cu­
coana Sia şi Nieu.. . Kli!... şi mie mi-a 
muri i Aglaia.. . 
— FA... Când frale? 
( Ulii ? Illl ştii '. 
— Na şliu n i m i c i . 
— Sunt doi ani . . . Da' ee moar te , 
d r agă ! Când mi -aduc a m i n t e , îmi vi­
ne să iau câmpii . . , Să vezi: d,. două 
zile uit mă mai s lăbea : să mérgein la 
T i t a , ii mergem l:i Ti(u de ziua lui . 
Aş; > pi 111 ca ea fraieltii meu Cons tan­
t in , li ziceam eu : „Iţisă Glaio , să-i t r i ­
miteţi! „ te legramă, ee să ne ducem 
pen t ru o zi. Ea , de ioc, nu şi n u , să 
mergem.. . N 'avn i ce să ma i fac şi p r i ­
mi i. fu /.ina ceia s"a scula t de d imi ­
nea ţa , s"a îmbrăca t , s'a d ieh i s i f . ' s ä fi 
văzul biue ee-i şedea. Ca acu tni-a-
duc. aminte . . . N11 ş t ia ce să facă, de 
bucur i e ea o să-1 vadă pe „Ti tu a l e i " 
- - sfii cum sunt copiii . . . 
D a r delà începu t n i se a r ă t ă senin 
r ă u , când să eşiin pe poa r t ă , din c h i a r 
sen in , se împed ieă ş i căzu! P e loc îmi 
dădu pr in i n i m ă un cu ţ i t . îm i venea 
sä m ă tu tore înapoi . . . Ceasu rău, 
d ragă , ceasu r ă u ! Când mi -adne a-
min t e , îmi v ine să ian câmpii . . . Sa 
vezi, de când nc-ani u r c a t in t r en . n ' a 
ma i a v u t as tâmpăr! . . , Ba se agă(u de 
f iare , ba deschidea fereas t ra , ba îşi 
scotea bere ta a f a ră ca să i-o umfle 
vântu l . . . Apoi, — spre nenoroci rea 
m e a — fără s'o observ, ee s t r ecu ră d : n 
vagon ş i eşi pe pla t formă. . . Când am 
băga t de seamă, m ă duse i d u p ă ea şi 
( i i i ce făcea? R u p e a foi de h â r t i e în 
b u c ă ţ i mic i -mic i ş i Ie a r u n c a în sus, 
n i t âudu- se apoi d u p ă ele cum »e În­
v â r t e a u in a e r ca f lu lu raş i i bătuţ i de 
Tant. Când mă văzu, dădu să i n t r e 
da r , eli— ca lcă greş i t si a l u n e c ă jos. . . 
i n cădere , se a g ă ţ ă eu m â i n i l e de fia-. , 
re le platformei. . . Să fi văzu t , a t u n c i 
cum i se i tmîlaseră degetele micuţe! . . . -
F a ţ a i se făcii ca cea ra , ochii se spă­
lăc i ră şi mă pr ivea cn o spaimă", c a r e 
m ă m ă înc remeni pe loc. Viuele-i 
umflate îmi p ă r u r ă n i ş te eoarde al­
ba«! re, cari ii b răzdau fata... Ce t r e ­
ime să se fi pe t recu t in min tea ei î n 
minute le acelea! Şi , cum îţi spusei , 
Încremenisem când un t î pă t năbuş i t 
mă trezi , apoi m ă repezii în vaeon şi 
smuci i semnalu l de a l a r m ă a t â t de 
t a re , încât am r ă m a s cu el în mână. . . 
Ce-a mai u rmai nu ştiu. . . .M'am trezi t 
la spi ta l , în Ploesli . . . Am în t reba t de 
ea, dar nu mi-an spus. Intr ' i i» colţ 
insă, — par ' că o văd — in camera 
nude e ram, văzui o fâşie a lbă . n u m a i 
c re ţur i şi pă t a t ă cu sânge.. . Începui 
>;". s tr ig să mă lase s'o văd. dar мГап 
î ncu ia t înăunt ru . . . Am rup i chinta 
ş i -ям dat buzna în sala de opera ţ ie . 
Doctorii se dădură in lă tur i şi mă pr i ­
veau u imi ţ i . M'am apropia t de utasa 
pe care era iul insă - e r am s igur ca 
ea era... I 'a(a ii era acoperi ta . . . tiu in­
sei încet m â n a . dar începu ^ă-mi t r e ­
mure şi o t răse i repede indurat . . . Ca 
acu mi-adiic amin t e , mă c u t r e m u r a m 
iot, to t ; mă temeam, mă înfricoşam» 
cu înd răzneam să r idic cearşaful . Cre­
deam eă o să înnebunesc pe loc.. . De­
oda tă însă , 1111 pol să-mi dau seama 
nici acu , a m î n t i n s repede m â n a 
dăilui Ia o p a r t e . Ce crezi , d r a g ă ? N'ti 
pot să m ă dumiresc . Obră j ior i i ci 
t r anda f i r i i , eraii n u m a i ' z b â r c i t ur i şi 
f run tea aşa de înc re ţ i t ă î n c â t j u r a i 
4M avea, ви de a n i . D a r p ă r u l , o h ! pă­
rul ei blond ce se resf i ra In va lur i , 
el... el t r ă d a toa te astea. . . Ş i pa r ' că 
dormea. . . Ş i eu statu in fata e i şi nici 
o l a c r i m ă nu mi se ivea în ochi . . . Pe 
c ins tea mea, n ic i una. . . La înmor­
m â n t a r e t o r aşa.. . Dar ( ipa tu l acela 
— u l t i m a suflare — nu 1'a.m u i t a t , 11» 
pot să-1 uit . . . E h ! d ragă , când ini-11-
duo a m i n t e îmi v ine să i au e â m p i i şi 
să mă duc, să mă duc.. . Mai b i n e nit 
mi-o dădea Dumnezeu . . . -
Dar d ' acum încolo, o să î nce rc su 
u i t — că ce mai pot face?. . . Aşa i-a 
fost scr is şi. pace. . . Hai să vorbîni al t ­
ceva... Te-ai ma i î n t â l n i t ' c u u n . . . da ' 
s t a i să văd câ t e ceasu în tâ i . . . Aoleo... 
* n o u ă şi Ia n o u ă j u m ă t a t e t r e b u e sá 
m ă î n t â l n e s c cu u n pr ie ten . . . M ă duc 
ţ i . . . când ne î n t â l n i m ? . . . să t r a g e m im 
chef ea 'n t i ne re ţ e , ea ăl d e l à Ciodo­
roaia , ' că »i -iu» să u i t supărările, 
. i- I*i--îmbracă' pa l t onu l , 11 pe t r ecu t 
p â n ă la poa r t ă şi d u p ă ce îşi l uă bu-
«A-seara, îl văzui p r in î n t u n e r i c sco­
ţând din b u z u n a r ceva alb şi îşi t re­
cu m â n a pe la ochi. . . 
Povestea lori... 
be ii jitie trecute 'n sbor 
Mt-aduc aminte une-ori ; 
Şi de sal cumul -plin de Pori. 
<:.a,'n liuişlca de mai de mult 
Şi-ucum mar stau sub frunza lui 
Şi n minte, eu cum stau şi-ascult 
Văd rătăciţi doi ochi verzui. 
Povestea lor pornită 'n vânt . 
Îmi rine 'п дппіе pe 'nseral; 
S'o. inletey, dur. ne'ncelat 
Eu V tot aiul, o cânt, o cânţi 
Keîisto 
- * * * • 
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Lupta delà Varna 
Relatiunea unui ofiţer rus 
In coloanele z i a ru lu i „Ruskoje 
SlOVo" de la 20 Decembrie exp i ra i , un 
oî i tcr d in flota ruseasca descrie 
astfel a t a c u l din u rmă înd rep ta t con­
t r a pori ului bulgăresc . V a r n a : 
„Era o dimii iea(ă f rumoasă . Soare ­
le de abia se a ră ta se la or izont şi 
marea , a d o r m i t ă de noap te , nu-şi ma i 
să l t a т а і ш і і е ea în a jun . O ad ie re , r i -
riicîndu-se de la sud, înc re ţea supra ­
faţa ap i i . Din cînd in ciud o c a t ă 
deasă şi a lbă ca laptele ne în făşură 
ca sâ se r i s ipească mai apoi . Ne a r ă ­
t a că era aproape coasta ascunsă de 
pieiá . 
..1) odată ne r ă să r i , la o d i s t an ţ ă de 
«proape o j u m ă t a t e de nil lâ, un m a l 
s t incos. E r a coasta românească . Nn 
depar te de grani (a bulgărească ; se ve­
dea, pe un deal . un cird de oamen i 
care ne sa lu t au . Cot ind ţ ă r m u l ne în­
d r e p t a r ă m spre V a m a şi a j u n s e r ă m 
curiiiil Ia front iera romuiu-bu lga ră . 
unde se vedeau desluşit p ichete le şi 
g răn ice r i i . A junse răm în fata ţ ă r m u ­
lu i i namic . Tolu l e l iniş t i t şi p u s t i u ; 
n u m a i d in ciud iu ciud se a r a t ă c i le-
va fete ca să se ascundă î nda t ă . 
,fU s imte că zecimi de ochi , pliu* 
>a(i fie după bă lăr i i şi a l te a scunză­
tori , ne pr ivesc cu lua re a m i n t e . F e 
o mobilă zăr im o î n g r ă m ă d i r e de sol­
da t ) . Ne ap rop iem şi deschidem io. u i : 
n u m a i de c i t sc fac nevăzu ţ i . I n t r e a-
cosiea or izontu l se l uminează şl pe la 
10 «ne. vedem nu punc t negru mişcă­
tor e un torpi lor inamic . P o r n i r ă m 
iu goană după el, da r o ceaţă deasă 
ne su rp r inse iarăş i şi t rebui să ne in-
eoi in im mersu l . U r m ă r i r e a torpi loru­
lui era a c u m a cu n e p u t i n ţ ă şi de pr i ­
sos. Nc-ura apropia t de V a m a pierdu­
tă in c ra (a . Cu toa tă împre ju ra r ea 
uepr i iuc ioasă ope ra ţ iun i lo r noas t re , 
comandan tu l decide să ne aprop iem 
ЧІ mai mul t de ţ ă r m u l bulgar . 
. .Lu v in t uşure l ne dă s p e r a n ţ a că 
atmosferă se \:i l umina . Si in adevăr , 
pii t iu d u p ă aceea pe rdeaua car.- ne 
ai'itjtcrca începu să se r idice şi o coas­
t ă s i n u o a s ă , destul de îna l t ă , se a r ă t ă 
ochi lor noşIri .Tol ţ ă r m u l e presăra t de 
vile f rumoase. Iu marg inea ap i i . per­
dül in fundul unu i parc in t ius , nu 
castel a lb işi mal ta maies tos t u r n u l e ­
ţele . E reşed in ţa de v a i ă a r. 'g. 'Iui 
F e r d i n a n d . Ceva mai la s l inga se în­
t inde , la poalele unu i m u n t e , oraşul 
V a r n a . Cele şase tu r le ale biser ici i 
ca tedra le se r id ică peste g r ă m a d a in ­
selor o raşu lu i . La s ' i i îga cheului s • 
vede s l ăv i l a ru l de p ia t ră după M M 
se adăpos tesc ci teva in ibu ica t iuu i ah-
căror c a t a rgu r i se zăresc. 
..Materiile coasti i sun t bine ascunse 
«şa că mi p u t e a vedea nici u n a . Har . 
d 'odaiă , Ia spatele s i ăv i l a ru lu i , un 
fum ra re s- mişcă ne ai r a ţ e a t e n ţ i u ­
nea . Cur înd după aeeea i n torpi lor 
bu lga r es? din port ţ i i u . : pe să dea 
t î rcoa le .vlăvilaiuiiii . (iniitiiu se 1 în 
a fa ră de z na focului i i i s ' r u şi ( ră ­
gind astfel nădejdea să ne facă s ï d in 
Snir'o curse . Coiuandai i tu l iioslru h -
t ă r ă ş . e . cu to:ite aces ica . sa ; e a p : c -
piesii. ca ,.să încercăm - ? i : e — mi 
Birlgat cu l u n u r i l e l u i " . 
. . Intre acestea , b. i teri i le nevăzute 
de pe ccas \ă începură să ai bombarde­
ze iăc ind să cadă a s u p r a n a s ! a 
ploaie de ghiule le . Nu i i ieepusMăm 
Încă să facem foc ţ i e r am expuşi la 
lovii t ir i le ( luşiuauii lui . Nu mai cr.i 
n ic i o îndoială că dacă mai î n a i n t a m , 
a m i'i i n t r a t în p l ină zonă m i n a i } . 
T rebu i să ne d ă m înapoi iu d i rec ţ iu ­
nea ca - t e lu lu i , nude bombele bulga­
res! ! nu p u t e a u să ne mai a jungă . IŞi 
i t e i e r ă m în aş t ep ta re . A tunc i „Bulga­
r u l " , foar te ho lă r î t să ne înşele , se 
aprop ie de noi . 
„Aprop ie , a p r o p i e " auz iam glasul 
c o m a n d a n t u l u i s l r ig ind . Torp i lo ru l 
i n a m i c se opri . A t u n c i noi po rn i r ăm 
spre el cu toa tă vi teza. T c r p i ' o r u l se 
c u t r e m u r ă în t reg şi . despicind va lur i ­
le, se a r u n c ă î n a i n t e . P r i m a ba te r i e 
t rase o salvă. 
— „La ce d i s t an t ă sun tem ? în t r e ­
bă căp i t anu l pe ochi tor . 
— „Treizeci şi şapte . 
— Foc ! 
„ î n d a t ă semnale le cu soneri i înce­
peri să sb î rn i i e şi t u n u r i l e noas t re 
de 75 mm. deschiseră un foc violent . 
— „Bine . Foc î n a i n t e ! ordonă a r -
t i le r i s tu l . 
„Si un vâr te j de obuze înfăşură pe 
vră jmaş care . voind să ne înşele, că­
zuse el s ingur in capcană . Văzind pe­
ricolul la care se expusese, torpi lorul 
i namic , ale că ru i tu nu r i t r ăgeau 
mereu tarii să ue poa tă a junge , a p u r a 
în d i r ec ţ iunea spre V a u r a . Pes te c i te­
va m i n u t e se făcu nevăzut pe după 
s tăv i la r . Nu mai aveam ce face. Tu­
nur i l e bulgăreş t i ue t r i m e t e a u lueieu 
bombe. D u p ă ord inu l re ni se de.'e. 
e ş i r ăm diu l in ia de foc. Ond obuzele 
iu apă iu u r m a noas t ră , da r Bulgar i i 
t r a g mereu î n a i n t e " . 
M o ş G r i g o r e 
De a n i , lot aşa l-am văzul cu capul 
m a r e şi o fală la tă , pesie care vremea 
îş i a ş te rne tot ma i adânc", brazdele 
b ă t r â n e ţ i i . Pe corp. — corpul lui şu­
bred ca o scândură pu t r eda — n i ş e 
sdrente fără pic de cârpăcca lă şi în 
p ic ioare cizme ileeând lumea , cu ca­
râmbi i roşii Oe vechime şi m u r d a r i 
de pa rcă i -ar fi scăldat în glod... 
P u r t a pe u rn i r i , un coş de pa ie . cu 
o tăb l i ţă de t in i chea ba lgenă şi rugi ­
n i t ă . „ H a m a l N-rul 3 5 " . De d iminea ­
ţ ă (recea in tâ rg . Se amesteca in 
cea ta hamal i lo r deucolo şi aş tepta iu 
l in iş te , să fie chemat . Ia r de-l chem:?, 
îşi făcea uşure l loc j r i i i l i e cei lal ţ i şi 
pornea iu u r m a omulu i cu înceie-
nea lă . convins că g r a b a nu e de folos 
aceluia care a re de mers la drum greu. 
II vedeai apoi păşi ud cu grijă -i 
lovind ce d r u m u l p ie t ru i t , potcoavele 
e izme 'or . 
Ha i , h a i , domol ca or ic ine poa r t ă 
greul in sjinlc, a jungea . Se oprea 
la casa omulu i . lăsa b in i şor s a rc ina , 
işi lua coşul şi apoi aşa , cu capu l 
p lecat , — de pa r ' c ă i-ar fi fost ru ş ine 
de suflarea pe care o p u r t a întrun­
eai—, aş t ep ta să fie mil i tanţ i i cu câ te 
ceva. 
Cât îi da i , era des tul . El n ic ioda tă 
n ' a r mai fi cerut . F ieca re te dărueş to 
cu ( â ! poa ' ; 1 şi ca t vrea. Dini; să nu 
te mul ţumeş t i ? l ' u n i dă mai pu ţ in , 
a l tu l ma! mul t şi i ga ta socotea la . 
P u i bau lângă ban şi iaci b ă n c u ţ a : .Şi 
dacă ai pus cu gr i jă biineu(ă, l â n g ă 
bă rcu(ă , ţ i - a i îngr i j i t de bă t râne le . . . 
Dacă î m b ă t r â n e ş t e omul , nu poate 
să mai muncească . I a r dacă nu poţi 
m u n c i , u i m e a i nu te crede şi n imen i 
nu te a ju tă . 
Aşa-i zămis l i t ă lumea ! I n u l s i se 
scalde in grămezi de a u r şi zece să 
se usuce de dorul unu i cadru de mă­
măl igă 
Astfel gândea m ş Grigore . V c n r a 
iar la p ia ţă . Si ia r găsea m u ş t e r i u . 
Toa tă lumea il cunoş tea . Uni h e r n i e , 
t ă c u t şi la locul lui. . . Credincios şi 
c ins t i t , de pu tea i sa-1 laşi i n t r e m r-
îuaue de galbeni . Mâna lui nu cuteza 
nici m ă c a r să-i a t i ngă . Că hanu l n e ­
câş t iga t cu sudoare zicea moşul din 
vânt vine şi in vânt se duce. De p e 
urma Ini. r ă m â n e doar nev inovă ţ i a 
noas t ră , grea şi apăsă toa re v inovă ţ ie . 
Toa tă z iua , p â n ă 'n insera i , moş Or i -
gore i i 'avea vreme să hodinească . 
Mai un d ru m încoace, mai unul în­
colo, t recea vremea şi î n tune r i cu l , ii 
a p u c a cu luc iu . 
Aşa c omul bun ş i iuuuc i lor : poar tă 
dragos tea t u t u r o r a şi nu ştie ce c ne­
voia. Lu i i-s dragi zoii ic şi î u s ; r a : e a : 
l u a , că-1 î n d e a m n ă la m u n c ă spor­
n ică şi bănoasă , cea la l tă că-1 mânii 
la odihna ( l u p u l u i (bosi l . . . 
Când venea noap tea , era şi moşul 
ga ta . O lua r a r a . r a r a , spre c â r c i u m a 
lui domnii Nae. Kachiu bun şi efleu 
şi negus tor de t reabă , l ' inp lea c in­
zeaca cu secară ..de-a b a n ă " şi i-o 
dedea : 
— ,.Soarbe-o. nene (Jrigore". . . 
Si el o sorbea uşor, ca pe două pi­
că tu r i de a p ă . O puuea ],e iuargii ;e i 
(ejghcli i . apoi (recea bi le i iiiăiuii lu i . 
neagră şi noduroasă , pe l i gura. . . 
- Hună seară. . . T a i e de te a rde ca 
focul. I n bau . mai mul t . d a r fa o. 
î n v â r t e a p r i n t r e degete o t iga i e de 
tu tun , o apr indea Ia candela fuaie-
gândâ , tuşea de câ ' cva ori —o t i s e 
seacă — şi c.şca. 
De pesle d r u m . delà b r u t a r u l grec, 
îşi c u m p ă r a o p â i n e neag ră . De nea­
gră , n e a g r ă era. . D a r p â i n e gus toasă 
şi mare şi ef tenă, mai rar. . . O punea , 
adi icându-o eu m â n a răsuc i t ă in co> 
şi-şi u rma d r u m u l . 
Ajungea acasă . S c ă p a r ă un ch ib r i t 
apr indea lampa şi se apuca de lucru . 
Mai c răpa un lemn. inai împle tea 
coşul, mai aţâţa focul se ducea vre­
mea , îmbuca câteva din pâ inea cum­
p ă r a t a şi din brânză sau al tă b r â n z ă 
c ă p ă t a t ă delà vre-uii muş t e r i , sorbea 
o g u r ă de apă , înoda infr 'o bul ina 
m a r e , pr isosul bani lor agonis i ţ i pes te 
zi şi-şi scoica apoi cizmele din pi­
cioare rezemat de marg inea p i l u -
lui . Apoi, aşa îmbrăca ! , se vâra sub 
o s l r can ţă de plupomă. . . 
T răgea acolo un somn. până 'ii zori i 
zilei, şi din zori . la m u n c ă iar . Că 
omul de omenie , munceş t e mul t şi 
odihneş te puţ in . . . 
M u m a nu o m o a r ă ; e ca dure rea : 
ma i mull munceş t i , mai mul t te ole­
lest e... 
• 
Moş ( i r igore . a v e a şi el poveslça 
lu i . N u m a i să fi i r u l <-ă-l ü scu ' t i , 
eâie- ţ i spunea el... 
- Eu . boerele, n 'ani fost din tot­
d e a u n a aşa . Am a v u t şi eu căsn ic ie 
ca lumea , nevas tă şi copil — nu î lă-
că iaş inal t , voinic şi cu ro«t in lumea 
as t a , sp r in t en şi >oios, de ziceai eă-i 
pasăre . . . 
Toa te b u n e insă n u m a i p â n ă la • 
vreme.. . 
Venisem in l r ' o seară delà m u n c ă . 
M-atu pus să hodinesc şi am dormit 
; i âuă 'n z iuă . Şi când ni-am trezit in 
z iuă . p a l u l îievestii e r a gol. Fug i se . O 
şon(i-e ca reva Ia ureche şi s'a d u s ; s 'a 
dus dună dânsu l , cu m i n t e a ei de 
t e m e a uşoară şi cu o f r â n t u r ă din in i ­
ma mea. I u ani r ă m a s cu dorul şt cu 
băia tul . . . 
N-am p!âus . n 'ani b les temat . Las-o 
să fie sănă toasă şi Domnul să-i plă­
tească , că nevas le , ehe ! n u m a i sä 
vr s i , câte găseş t i . 
De io -u ra t . nu iii 'am ma i î n su ra t . 
La ce să mă însor? S ă ma i h rănesc 
iar iu casa mea aşa innere? . . . 
Au t recut apoi câ ţ iva a n i ; şi inlr 'o 
zi, n u m a i că mă pomenesc cu f e e ' * 
ri i-men : 
— Eu mă duc , t a i că . 
— Te duci , unde ? 
— Apoi , ia aşa , în lume, să -nu 
cau t şi eu norocii . 
ROMA. — PALATUL PRIMĂRIEI, (CAPITOLIUL) 
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f>i й plecat.. Л plecat . Am r ă m a s , 
de-acu, s ingur cuc. 
Citi t răeş te omul , mul t ii e da t să 
vadă: multe să vadă şi să pă t imească . 
I ) ;a inuci . s"a du* şi l i u u a zilelor 
ui 
IV mine mii nini a i e cii:c ?ă mă 
íjieJc. sa mă coasă, să mă cu re ţ e . 
Casa nu «uii a r e « i n e s'o iip:>a că 
ţi soaiele n'aie ce mai l u m i n a . Şi c i 
slrâiig han lâiniă bun şi fac b ă a c u l * . 
că ori tun), trebiie să se îngr i jească 
omul şi prir .ru mai t â r z i u . 
Şi m.iş Cr ignre spunea ma i depa r ­
te, mereu, cu glas r ă s p i c a i , să-şi uşu­
rezi năduful de pe i n i m ă . 
Nüiiiiii >ă îi vrut să 1 ascul ţ i , că nu 
isprăvea n ic ioda tă . 
. •• í • ^  -ІЧ" * 
Veni-e p r i m ă v a r a şi p ă m â n t u l r ă ­
sufla a'„ur; calzi şi umezi , ca după 
9 iarnă afttu— 
L-am văzui iar.— d u p ă m u l l ă vre­
me— p," moş C r i g u r o . In c a p . p ă l ă r i e 
innia -, neteda, pr ( rup . st rac t i t aşa 
deaniiii şi iu p ic ioare , c i o b i t ' î n t r eg i 
ţi curate. 
— Te mir i . Ixierule? — gră i « i ş i i l . 
Te Biiii de mine . D e ! M-a a juns vre­
mea. Mi-aii veni t iuapoi şi nevas ta şi 
feciarul... 
P e ca, a m i i i tâ ln i t -o în capul tâ r ­
gu lu i . E r a s labă, dc o sufla vân tu l . 
— Ce faci tu . femee 
Mucrcu a plecat ochii în jos. pa rcă 
a r Ci fost fată mare . 
— F a c I s t » ' . 
— Hiiie. h a i ie-ai iis<al ca s i â n -
d u r a «i t e -a i i'.ălhcjit ca l amura . Cine , 
da! Dar de ii rugósáé, C ' -a i «КІшмІ ? . . 
N ' a r id ica t ochi i . Cu ei pVcaii insă, 
a Tti<-epiit a p lânge . 
M-a duru t i n i m a . Că de! B u n ă , r e a . 
chiu c fost. a Ins; n eva i l a m va. şi am 
t ră i t la iui lor- r.tât a m a r de vreme. 
— Tu merc i a é t e l ' 
Ea n ' a aş tep ta i mult s'a rog 
— Merg, dar mi-e ruşine. . . 
E a am e r t a t - e şi ca a mer*. Şi <h«-
lunc i a re iar c ine să mă á r i ' ag i s 
c ine să mă cure ţe . Casa s"a IiiMMtaf 
şi eu mi-ani âeeilegat cu dragă inimii 
b a s m a u a , l.u sSptăn ană . a v .n i i ţii 
fecioru-nicu. Nici nu l-am mai cunos­
cut - a ş a f lăcău chipeş mai a r a r so. 
vede.... 
D i a lune i e bine. Ani aş tep ta i , da 
віі-іыі pa re rău. . . 
Moş Gritforc se intoiii'sc să plece. 
Mergea cu pasul lui . r a r a . r a ra băl 
ti âncş le . 
los . Kiecknar 
Războiul anecdotic 
Cokgi. 
Pi 'îi futa iii l i i trii p r iuc ipa le a u-
liui li -i ii i!in Pa r i s , t recea nu soldai . 
Aerată venise să se iuireniczc după 
buală şi nenm pornea din nou spre 
fi ,»«i3 \ * Ic luulă . Soldatul mergea li­
niştit îna in te .şi deodată auzi nn 
shÇjrà.. So întoarse şi recunoscu pi" 
doi Sirieni încă foşti re legi . In t r e ci 
eră .dua." mii dcosebii'e de vârs tă ; 
s 'a* j u r a t insă cu toţi la olal tă . 
Lit intăJiiirp şi-au s t r âns máiiiih 
cu c ă l d u r ă şi Iii icnii uu şt iau ce să 
іІі.Ик-1'c mai in Iái . ca să aile a m a ­
nii lin la .bni i i . Soldatu l le-a po­
vestii s' colegii lui r ămăsese ră în-
iiiăhiiiiriti-
- lişii ninl|.umii ca pleci acum 
M U i' o" front, î n t r eba ră elevii! 1 
H Al li trei; ii il să ma i s tan p â n ă 
|Ьі e •.! iiniiivii res tab i l i re , da r n ' a m 
uiiii putut rezis ta . Mi-e dor de і аші і -
raţjjt de lup t ă . Voi în să? 
" ' N o i facem ch imic , a s t ronomie 
«i iaelelalte. 
A fost iiu moment de cunipl i iă dr-
•aaăăgirc. Colegii s 'au s im(i t a t u n c i 
asa dc s t r ă in i un i i de a l tu l . 
ţa au spus a t u n c i elevi i ; 
— Tu ai noroc, că lo-ai n j w i i l mai 
de \ r e - a e (-a noi. De aceea tu lupi. i 
pen t ru noi. car i suntem încă capii . 
• 
S p â n z u r a i . 
Un «fijer ge rman porni după mie-
zid anpţii cu bă ia tu l gazdei sale . un 
france/, spre frontul de lup tă al 
francezilor, 
Gazda, om bá t r án aproape , ca >ă 
uu Fise copilul s ingur , se oferise să 
meargă şi el . (ЧіріЬіІ d w M iu m â n ă 
o b e i i i na ap r in să , 
Au mers ei cc-nu mers şi copilul 
priaii .uliu să batte ma i micii Înmâ­
na l a n t e r n e i . Copilul împl in i porun­
ca. Dapá cu iva t i m p ordinul se re ­
petă. Copilul insă tot micşorând lu-
іііігі
 1
 ' in terna se stinse deodată . 
C ă p i t a n e ! *e ene rvă , seoasr un re -
volvrr şi împuşcă pc loc copi lul , i a r 
bătrâr.iii neput inc ios se a r u n c ă ne-
оегшіі a sup ra copi lu lu i său . ca r e 
e i a i r a in gemele chinuitoarei 
Dar căp i t anu l t r ebu i să p lece şi 
ordonă b â t l a n u l u i să ia l an te rna şi 
«ă-Î urmeze. Nefer ic i tul pă r in t e s'a 
supus cu o voin(â a n i m a l i c ă , ue-
şl i ind in v i r le ju l du re r i i ce face. Şi 
tot mergând au a juns la o loi-aliia-
te ocupa tă d e G e r m a n i . 
Aic i , c ăp i t anu l ordonă, ca b ă t r â ­
nul să fie băga t la t aeh i soarc . A 
stal aici 3 zile, u n d e era t i r a n i z a t 
filră milă . A t re ia zi Iu considerat 
de .paznici ca mori şi a fus! luat ca 
apá i legat de uu braţ numa i să fie 
s.nâiizura! de un copac. 
í í i i i iánii l s'a t rezi t din le targia lu i , 
şi a începu t să geamă , să s t r ige , da r 
la fiecare semn de dure re . se r ă s ­
pundea eu tur!uri şi mai mar i . 
* 
î nde le tn ic i r i ncuiţeşl i . 
In ju ru l oraşnlu i Nancy, spionajul 
s'a manifes ta t fără seamăn . 
Pilda da t ă de D u r g h a n d . nn fals 
fermier din l l i l lecour t a a juns clasic . 
Mai ales pe lângă cana lu r i . r âur i sau 
podur i , se găseşte câ te o casă, o fer­
mă sau a l tă locuinţă ocupată de câ­
te u n germau sau de vreun om plă­
t i ! de ei. 
Spionajul se făcea ma i biuc cu a-
ju lo ru t c o r e s p o n d e n t e l o r scrise, prin 
r apor t verbal , semnale luminoase , 
mi ii telegrafic fără fir. 
P r i n poşlă se corespondează mai 
greu şi ma i iucel , de aceea au înce­
put să în t rebu in ţeze bi le le pe care le 
t ransmi t a n u m e oameni , din sat în 
sa l , din fermă n fermă .din om în 
om p â n ă a jung la des t ina ţ i e . 
S e dăduse un bilet de „l iberă-fré­
cére" peste podul care leagă V a r a n -
m i l l e de Sa in t -Nico las , t) femee se 
p rez in tă la san t ine lă şi în loc să 
prez in te . .biletul de l iberă t r ece re" , 
p rez in lă din greşeală , tocmai scr i­
soarea ca ca re era t r i m i s ă de ger­
m a n i ! Aceas tă poveste a fost a u / i t â 
de la un (a rau diu Sa in t -Nico las 
ch iar a doua zi delà i o t a mola re . 
Femeia fu dusă în îa(a consi l iului 
de război şi execu ta tă . 
t 'oiiiuiiiciîlia pr in telefon era ma i 
greu de e x e c u t a i : insă prin te legra­
fia fără fir a mers s l rui iă . Iu Sep-
beaahric insă poli t ia a esiiila! şi a 
eniii 'keat ţ o a l e apa ra t e l e amator i lo r . 
Era ch i a r lucru necesar , de ca tcee , 
clei ( l ic iani ge rman i ins ta laseră a-
pa ra lc pe la agenţ i de-ai lor care le 
comunicau diferi te veşli . 
E lec t r i c i anu l Lcimcr. al că ru i nia-
rnziii era pe str . Sa in t -Diz ie r , şi ca­
ic furniza încă de inul(i an i ins ta la ­
tu lu i e l e c t r i c e pe la pa r t i cu l a r i , -ad­
m i n i s t r a t u l u i , s iahi l i i iente de in­
s t ruc ţ iun i , fu denun ţa i ca spion, 
c lûar delà jnccpu lu l războiu lu i . Vi-
zi lâudii-se casa. se descoperi to tul . 
Postul lu i dc telegrafic fără l'ir era 
f ior le bine ins ta la t . I n copil de-al 
lui I .e îmer de frică a spus că t a tă l 
Ini iivea legătur i cu nn <: a r e r a re 
şuticur a u s t r i a c . Fu pr ins şi el şi în­
chis î m p r e u n ă cu so ţ ia InL 
* 
In pr imele zile de Sep tembr ie , 
când un avion ge rman a r u n c ă o boni 
bă a supra o raşu lu i Nancy , mu l ţ imea 
fugea iu spre casa d ă r â m a t ă din 
s t r a d a F.velmans, 
Doi oameni vorbeau în t r e ei . IJ-
nul d in i re ci in l r eha cu ínzis tenff 
a supra dc la l î i lor : .,suiif mor ţ i ? Ca­
sa s'a s i i i ca t î n ă u n t r u ? " (Nu e r a 
nici uu mor t . şi ch i a r pii j ine pagii ; 
br ) . Iu acest uiouient toată lumea a-
ră l a un avion francez care u r m ă r e a 
pc cel g e r m a n . Omul evclanui r ăzând 
ironii-: „Degeaba mi-1 a junge ! " . Ex-
clauia ţ ia şi accen tu l ge rmau 
* 
Regele soldat 
A'itcjia arătatelor belgiene era sus-
(ini i lă şi de eroismul regelui lor . ca­
re delà începu!ui r ăzbo iu lu i nu s'a 
codi!, ca în lot t i m p u l să fie iu l i­
ni i le din avanl -pos t i i r i . Şi e aşa de 
iubii şi de a c l a m a t ! D a r lui nu-i 
plac (oale acestea şi nici nu vrea să 
lie s a lu t a i ! 
Coboară diu au tomobi l , s implu , 
suiâ / . ă lo r , cu m â n a în t i n să , vorbeş­
te cu oameni i să i , cum a r vorbi cu 
un camarad . Ch ia r el s i ugu r s ize: 
••- S u n t e m doar camaraz i , trebiie 
să voibim toţi unu l cu a l tu l şi să 
ne s t rângem m â n a . I n l r ' u n a din vi­
zitele sale, văzu un soldat ţ i n â n d nn 
plic. Se indrcplă căt re el şi-i z b e : 
— Ai scris p ă r i n ţ i l o r ? Dă-nii mia 
scr isoarea , o due eu la poşlă! 
De m u l t e ori duce aslfel pacbe le 
şi scrisori la ca r t i e ru l genera l . Abia 
se suc în automobi l să plece, m in 
u r m ă se aude exc lamaţ i i de e n l u -
Wr*m şi ŞmViiric. 
— I / a i văzu l? E a d m i r a b i l ! 
Viola artistici si literară 
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care cuprinde în afară de o foarte bogată materie literară, ştiinţi­
fică, ihtstratiunl ş l TOATE LEGILE EXCEPŢIONALE, . 
Ѵ 0 Т І Т Е DE PARLAMENT IN VEDEREA MOBILIZĂRII ÍIÜ »Ш 
Colabora lor ui nostru I.eonlin Hies-, 
cu şi d. dr. Anion 4**K'scu au (pre­
zentat Teilt r ii Iu i Na(ioiial din t ' ap i -
ta lă o lucra re d rama t i că iu cinei 
a c t e , i n t i t u l a t ă : A fost n n om !... 
Despre aceas tă nouă l i n i a r e dra­
mat ică s'a voi bit iu n u m ă r u l t i r cui 
al acestei revis te . 
Se speră că. dacă piesa v a fi ad­
misă dc comi te lu i de l i e ; u r ă a l 
T e a t r u l u i , ea va fi r ep rezen ta tă ch i a r 
in cursul acestei s t ag iun i . 
La Ateneu s'a deschis expozi ţ i i le 
d-rei Protopopesen şi aceea a p ic to­
r i lor C. Pasca l i şi I). Mihăilescu ia r , 
în s t r . F r a n k l i n , expozi ţ ia p ic tor i ­
lo r • lonescn-Uorn, Angelesen (Ange) 
şi D. Stoica . 
In sír . Corăbiei e deschisă expozi­
ţia p ic ioru lu i Cornescu. Numeroş i 
ama to r i dc nr lă au făcui r e t iue r i im­
p o s a n t e la (oale aeesie expozi t iuni-
Bimbaça-Sava este t i t lu l a n ol 
d r a m e is tor ice , pe ca re d. Pe re l z , 
profesor un ive r s i t a r , a preziafent-o 
Tea l i i t lu i Nat iona l din Bucureş t i . 
Va fi p r e m i e r a de căpe ten ie a 
s tag iuue i vi i toare aceas tă nouă d r a ­
mă is tor ică despre ca r e se vorbesc 
i i icrur i admi rab i l e . 
- / « 
* So rana , p iesa d-lui Ion Brătcfccn* 
Voineşl i , în tovărăş i t de IIer( s'a 
rej irezental la T e a t r u l N a i o u a l . 
Sorana ca piesă l i t e r a r ă , scr isă 
î n l r ' o a d m i r a b i l ă formă, pe care o 
posedă dis t insul sc r i i to r B iă t e scu -
Voiueş t i . uu îu tuneş l e şi toa te î n su ­
şir i le unei piese de spectacol . 
Tea i ru l ca să m e n ţ i n ă o piesă- n-
( i l izcază a n u m e n o r m e , pe car* es-
(ei ica. l i t e r a r ă le cons ideră dacă nu 
t r u c u r i , le-a d e n u m i t in orice caz 
mij loace a r t i f ic ia le . 
I n s p i r a ţ i a l i n i ş t i t ă , t r a t a r e a psi ­
hologică şi mai ales c ă u t a r e a « n o r 
descrier i f rumoase . — mij loace se­
lecte a l e l i t e r a lu lu i Bră l scu-Voi -
neş( i n"au p u i u ţ da o piesă, p l i a ă de 
v i a ţ ă f r ă tu in ta tă pe scenă , cu ac ţ iu ­
n e i n t e n s ă . — luc ru r i pen t ru car i 
B iă t e scu -Voineş i i şi-a asoc ia t pe 
Herz Ia d iv izarea piesei în ac te şi 
scene. 
S o r a n a însă este o pie-ă l i t e r a r ă 
la î nă l ţ imea admirab i l e lo r nuve le 
. .Nuoiilăiţă Minc iună" , „Hlana lu i 
I sa ia" , „In lumea d i c p t ă ţ e i " , e tc . 
CASA de SANATAT 
- SPECIALA PENTRU -
— B O A L E ШЕ F E M E I -
- SUB DIRECŢIA -
DOCTORULUI L KIRIAC 
Chirurg primar ; Şeful serv. de gynécologie 
al 8-pifs.lelor Eloriei 
S E C Ţ I E SEPARATĂ PENTRU BĂRBAŢI 
lliemoroide, hernii, hunon", calcule vesîrnle 
stricturi uretinlo. etc.). 
Strada Sf. Ionici 8, in dosul Teatrului IM o nai 
— 'îlLU'U.N 2 — 
8 . — M O . U N I V E R S U L U T E R A R D u m i n i c ă "ï F e b r u a r i e 1 9 1 6 
a m a r i l o r ş i 
v a l o r o a s e l o r P R E M I I 
ee oleră ziarul „UNIVERSUL" abonaţilor săi la tragerea din luna Mai 1916 
Lei 5.000 II IMN CORIMIE 41 cu cuponul ie isi 1911 
Un dormitor complect de bronz 
pentru 2 persoane, compas din 2 paturi de bronz, cu somiere, 2 
•optiere,-fi un elegant iavolr eu oglindi, speelal lucrate de cunos­
cuta fabrici de mobile de bronz M. eutmao, Bucureşti, str. *f. Apo­
stoli, fornisoni celor mai mari case particulare TI Ie şi Batelurl. 
Un elegant BUFET lustruit oiahon 
i T l i d 3 despărţituri su placa ie maneaft^ii oilindä, 
comparat delà „Compania America na'v mari ttpozit de -
eebito, >ţrada Caret Mo. TWi taJ 1 ^ 
10 Lăzi cu diferite produse ale renumitei Case „Bresson" 
fabrici le Hcberuri. siropuri si cognacuri, au fost cumpirate. pentru premiile ce le oferim abonaţilor noştri ia tragerea din Mai toii 
On dormitor de lemn lin 
construit In marea fabrici de mobile de lemn Marin v. Ganea 
şoseaua Mlbai-Bravu) No. 37 şi str. Şerbinici No. io. Sucursala: 
Caiea Victoriei No. 107. 
Un sramoloD „Gigant" L-^r^cwr« 
dublu, cinti 7 cântece dupi un remontagiu. „Pavilionul de alami", 
de sta mai «ara mirlme. Braţul acustic conic ultima perfecţiune. 
Diafragma „Exhibition", inclusiv I plici duble (12 ciutece) opere 
alese. Acest gramofon este cei mai puternic şl înzestrat eu o 
mecanici foarte solldi, merge aproape jumitate de ori, după ut 
remontagiu. Ie-a fost furnizat do Marele maguzfn de muici 
J E ü FEDER, furnizorul Curţii Regale, Bucureşti, Caloa Tletoriel 54. 
Una rieaii fiai cu e e b e forma 
vioarei căptuşită cn catifea, 
inclusiv arcaş cu capra de fil­
deş, garnitură de coarde èngle-
" zeşti, camerton şi surdină; 
Una cbitaxa fina de B a l i s e n -
i r a ; U n clarinet de abanos l in , 
cu 8 clape de nichel şi brăţară'. 
» jos la corpul de rezonantă, in­
clusiv 12 pene de rezervă. A 
, césfé toate ne-aui fost furnica­
te de Magazinuj[, general *de 
muzică „La Harpa', Bucureşti, 
' .,-utr- Colţei n : rul 6, renumit In > 
' t o a t ă tară pentru decsebitaica-i 
- litáte a mărfurilor ce debiteagfe 
Dna c a s e i d« vânătoare c i do*»*, 
te vi, ţevi le , de otel , „Blward". 
din renumita fabrică de arme 
-' „Pieper-Bayajţd". Această, armă 
are 4 zăvoare ide siguranţă, 
ţeava stângă cboke-bore şi 
poate Întrebuinţa at&t ' pulbere 
neagră, cât şi pulbere fâa* 
fum; Una pască de vânătoare cu 
doua ţevi cu zăvor de inehidere 
sisiera „lîreener"; Un revolver 
•emi-antomat ...Ravo" c u ' mâner • 
"de sidef;* Un-f lacon '.'.fbermoe"', 
de 1 ШгпѴ care menţine tempera­
tura lichidului'"Ccald saţi, rece) tn 
timp de 48 de ore. cujţwmrate de 
:Ia Maţele maeaajn.de arme şi bi­
ciclete -B. D Zissu. furni i?r i l 
Curiei -Regale. Halea Victoriei 44 
Bucureşti.-
Jumătate g a i a i t a r i m o b i l i . de 
bamba, pentru salon, compusă 
din: Una canapea, două foto-
liuri pi patru scaune elegant 
tapisate; Una masată l a • u n ­
k a ; O oglindă venet iaaă i c 
cristal; Una etajară a e b a m b a ; 
Un cner de bamba ea ág i iná l 
l a cristal pentrn aarna^Toate 
acestea cumpărate vde*~ là 
marele >m"agazin >"de', -mobile 
Marco "Datţelkrenţei, ' etr. Ga- : 
rol 62, Bucureşti. - • 
jBiaei chimire lügiaaioe după 
v măsură, calitatea ' I;a, (Brîul 
lui . Iov . ) , : s ingurul ,brevetat /Ів 
tac» şi і п у е р Щ de d: căpitan, 
Iov^*din*|eîţeşt3^eare are pro­
prietatea dé a preveni şi vin-
dêcV c h i a r b o a l e Vechi, de: sto­
mac, rinichi, cqnstipa{ie, şale, 
după cum se constată din nu 
' mero'asele scr i sor i 4 .de \ mulţu­
mire primite de la persoanele 
ce-1 poartă. 
15 flacoane a câte 1 kilo, apă de 
Colonia Camelia, puternic par­
fumată cu liliac, mărgăritar, 
violette, zambile, heliotrop şi 
Verveine, furnizate jle renumi­
ta fabrică de parfumuri „Ca­
melia", A. S. Aftalion, str. Ge­
neral Florescu n-rul 6, Bucu­
reşti. 
1 Coşalat de metal fia argintat 
pentru servit pesmet i ; 1 Tas 
automat pentrn ant, de metal 
„ fm'argintat cu interiorul de 
cristal; 1 saivioio de dejan de 
. a l p a c a argintat con'inînd 2 
онаге, 1 vas pentru unt si '£ 
solniţe mici , toate pe un suport 
" élégant r i f a n c t i e r ă de metal 
a lb ' f in argintat; 1 baston cù ' 
minerul de argint veritabil 
' marcat de stat : 1 pnagă de al ­
paca fin argintată; 1 Cntie 
' căptuşită-cu mătase ros conţi- -
tónd: 1. încheietoare de <feete, 
lj»Incheetőare de mânuşi , ' \ -
de întins : mănuşi , 1 o s , 
. . .Де- рщНеІі, tftaie.de.metal foarte 
„ l i n argţiUşi; 1 p e n d a i t mare 
.de salon de stejar . închis cu 
bătaie frumoasă şi tntorctn-
d u s e odată la 16 zile. Furni­
zate de , ma rele Magazin de bi-
" yjterii , 'Fraţii Roller str: Caro) 
5П Etaj I. 
S ceasoarnice de argint peatra 
bnznnai având inscripţia z ia 
rtflui „Universul"; 5 ceasoarni­
ce pentrn bârna en pedestal l e 
cristal, tet cu aceeaşi inscrip­
ţie; 3 ceasoarnice de perete fru­
mos pictate, se întoarce la 8 
zi le , tot inscripţia ziarului „U-
niversul"; 5 ceasoarnice n iche l 
având şi aparat Pres-Papier. 
0 Lămpi l a m a n i complecte cn 
sita sticlă şi abatjour dtnd lu­
mina la fel cu gazul aerian, 
revenind inai eftin ca orice fel 
de i luminat şi chiar decit pe­
trolul. Aceste lămpi ne-au fost 
furnizate de firma Gassalid, a-
sociátia dr. V. Rósculet şi Con­
ţii R. şi G de Roma, Bucu­
reşti str. Dr Lueger No. 5. 
80 dejnnari copioase la marele 
restaurant Europa din^jPasa-
giul Român. •:, 
Un lavabca de faianţa englezesc, 
- a l b t p e un picior.de fonţ&^vap-
s i t ş i i ă e u i t a lb , c u ventil do 
scurgeri cu lant nichelat, Bat­
téria de scurgere din a lamă fin 
n i c h e l a t furnizat de Teirich 
& C-nie ( succesor Carol Weir-
îich, Telefon 6/71. 
1 asortimente complecte din pro­
dusele cosmetice „Flora", com­
puse din: cremă Flora, 1 cutie 
pudră Flora, 1 Săpun Flora, 1 
sticlă Capilogen Flora, 1 pomă­
da Flora, 1 sticlă lapte de crin 
Flora, 1 săpun de lapte de crin 
1 apă de gură Bucol . 1 pas t t 
de dinţi. 
4 Splendide sacheni i pentrn i a -
Marâ de acestea, toţi abonaţii mai primesc gratuit un тоіпш din „ K e m o x i l l e B e g e ^ i O a j f O i 1 
tipărit anume pentru abonaţi 
wntaţi bine: dând aceste mari premii de valoare abonamentele 
sunt reduse ia 18 lei щ an; 9.15 pe 6 inni; 4.65 pe 3 luni , 
P e n t r u c o n c u r a r e a l a p r e m i i l e d e m a i e u s , a b o n a ţ i i p e u n a n p r i m e s c 3 © b o n u r i , c e i p e 6 l u n i 1 5 ş i c e i 
p e 8 l u n i 5 b o n u r i / A b o n a ţ i i p e u n a n p a r t i c i p ă l a d o u a t r a g e r i , d e e i « t a p ă p r i m a t r a g e r e v o r p r i m i 
i n c * 8 0 b o n u r i p e n t r u t r a g e r e a u r m ă t o a r e . A d m i n i s t r a ţ i a „ U r V n T E R S U L l l " n u î n t r e b u i n ţ e a z ă î n c a s a t o r i 
Plata abonamentelor se face direct la Cassa administraţiei ziarului, prin mandat poştal sau tn persoană 
